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В работе получены зависимости размеров образующихся фосфа-
тов диспрозия от мольного отношения осадитель : РЗЭ, полученных из 
расплавов на основе NaCl–KCl при 750 °C. 
Размер частиц получаемых фосфатов определялся с помощью ла-
зерного гранулометрического анализатора ANALYSETTE 22 NanoTec 
plus с использованием приставки Wet Dispersion Unit с применением 
ультразвукового воздействия на образцы, для предотвращения возмож-
ного слипания частиц во время измерений. Расчёт размера проведён по 
теории Фраунгофера. 
На рис. 1 представлен гранулометрический состав проб с исполь-
зованием УЗ при измерениях, на рис. 2 – без использования УЗ при из-
мерениях. В таблице указана зависимость степени осаждения фосфата 
диспрозия в зависимости от мольного отношения фосфат : РЗЭ. 
  
Рис. 1. Результаты определения 
размера частиц фосфатов диспро-
зия с использованием ультразву-
ка: 1 – МО =1; 2 – МО = 2; 
3 – МО = 3 
Рис. 2. Результаты определения 
размера частиц фосфатов диспро-
зия без использования ультразвука: 
1 – МО =1; 2 – МО = 2; 3 – МО = 3 
Мольное отношение Степень осаждения, % 
1 57.69 
2 69.41 
3 96.88 
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